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p. Prefectul Poliţiei 
(ss.) C. Murariu. 
împrumutul de stabilizare 
» n i m i t r n / \ 
Primul mijloc de a opri pe loc ceva, 
ca să nu alunece, să nu se prăbuşească, 
este ca tu însuţi să fii tare, să te ţn 
neclintit, ca să nu aluneci şi să te rosto­
goleşti de-a berbeleacu împreună cu 
ceeace vreai să stabilisezi. 
— Ou ce poţi opri nestatornicia 
valutei (banului)? 
— Cu bani buni, dacă-i ai. 
Toată stabilisarea se învârte deci 
în
- propta banilor buni şi cât de mulţi. 
Banul cel mai bun e aurul. 
România si Banca Naţională a Ro­
mâniei 
ar avea ceva aur, cât la Moscova, 
°ât acasă. Şi ar avea sume însemnate 
â e
 bani englessi, americani, elveţieni etc. 
!*u valută forte cum se mai zice. 
Dar aurul nu-i iertat să se pună în circu­
l e iar sumele de „valută forte" sunt 
Pjea mici, în asămănare cu trebuinţele 
ţării. 
— Oari sunt acele trebuinţe? 
Mai întăiu, România, ca toate ţările 
J^opene, e plină de datorii. Ratele 
i^uităţile) după aceste datorii, {făcute 
1 0
 străinătate, trebue să le plătim în 
*
U r
, . sau în .valută forte" (în bani en-
S e a i
, americani, elveţieni e t c ) . 
In România mai importăm (aducem 
de GAVRIL TODICA 
în ţară) felurite lucruri şi mărfuri din 
străinătate: cărţi, instrumente de ştiinţă 
bumbac, cafea, orez, dar mai ales auto­
mobile, maşini, medicamente şi văpseli, 
apoi mătăsuri şi pudre pentru cocoanele 
cu obraxul subţire. Preţul tuturor ace­
stora în „valută forte", căci străină­
tatea nu primeşte leii noştri. 
Anuitatea datoriei publice şi impor­
tul, adecă plata importului, fac aproape 
20 miliarde de Iei Ia an, iar toţi banii 
Băncii Naţionale abia sunt 21 miliarde. 
E lucru lămurit, că „valuta tare" 
fiind căutată mai mult decât valuta 
noastră, leul a scăzut în preţ, s'a piticit. 
Din „leu" tare, cum era înainte de 
răsboiu, ajunsese mai anii trecuţi un 
biet măgăruş. Oa să nu se piticească 
şi mai rău, cârmuitorii au mai ciuntat 
importul, au pus taxe mari pe mătăsuri şi 
obiectele de lux, încât astăzi e mai 
mare exportul decât importul, adecă 
mai mulţi bani trebue să primim pentru 
benzina, petrolul, oleiurile, vitele, lem­
nele, grâul etc. vândute în străinătate 
si pentru cari ne trebuesc tot lei, decât 
a v e m să plătim noi, în bani străini, 
pentru lucrurile importate. 
Prin cumpănirea mai bună a im­
portului şi exportului s'a întărit binişor 
leul nostru, încât acuma s'ar putea sta­
biliza, fără nici o sguduire. 
Dar cumpănirea exportului şi im­
portului e anevoioasă. Nu e sigură. Pot 
veni ani răi, de ploi, de secetă, când 
să nu se facă cerealele (bucatele), să 
se reducă exportul. Pot veni alte greu­
tăţi, neprevăzute. Atunci ce faci? 
Iată de ce stabilizarea valutei mai 
uşor se poate asigura cu un împrumut 
corespunzător în „valută forte" ( tare) , 
împrumut încheiat pe vr'o 50 ani, cu 
ajutorul mai multor bănci puternice din 
ţările, unde România are să facă plăţi 
(Franţa, Anglia, Germania, Italia, şi chiar 
America, Ungaria). Ou cât se câştigă 
mai multe proptele, cu atât e mai sigură 
1 stabilizarea. 
De părerea aceasta au fost la noi, 
totdeauna, conducătorii partidului na­
ţional, ba încâtva şi averescanii. Dar 
capii partidului liberal nici nu voiau să 
audă de împrumuturi din străinătate, de 
capitaluri străine, ci stăruiau că ne ri­
dicăm prin noi înşine. 
Sfatul de a ne ajuta şi a ne ridica 
noi înşine, prin puterile proprii, ar fi 
minunat de sănătos, dacă în acelaş timp 
cârmuitorii liberali ar fi. lucrai după în­
demnul acesta, dacă s'ar fi purtat după 
sfat şi dacă ar ii avut în vedere, că Ia 
urma'urmelor, ridicarea adevărată 
a valutei se poate face numai 
prin munca încordată a tutu­
ror cetăţenilor. 
Dar muncă fără de bani nu se poate. 
Cârmuitorii liberali, în loc să fi 
cumpărat deci, cu preţul de ai, măcar 
aurul şi argintul ce se produce în ţară, 
şi să-1 fi plătit cinstit (adecă: adă ş ina) ; 
în loc ca Banca Naţională, în te­
meiul acestui aur şi argint, să fi pus 
în circulaţie cam de două ori atâţia 
bani de hârtie (bancnote); 
în loc să avem astăzi cel puţin 40 
miliarde lei în circulaţie, iar nu 21 mi­
liarde ; 
în loc ca banii să fi fost, în acest 
mod, mai eftini, încât să nu se fi pră­
buşit atâtea intreprinderi; 
in loc să facă uşurări de aceste, 
capii partidului liberal s'au făcut sgâr-
ciţi. Şi-au văzut de intreprinderile lor 
şi încolo — fulgere şi trăznească! 
Sgârcenia nu e bună însă nici în 
gospodăria familiară, necum în gospo­
dăria statului. 
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Lângă omul sgârcit flămânzesc toţi 
căsenii. Numai dracul ţopăe de bucurie, 
că i-se adună comori şi câştigă sufletul 
sgârcitului. 
In gospodăria statului nu e bună nici 
sgârcenia, nici risipa, ci o cale mijlocie pe 
care însă cârmuitorii noştri liberali nu 
au nimerit-o, ci s'au arătat sgarciţi, 
unde trebuiau să fie darnici şi s au ară­
tat darnici, unde trebuiau să fie cruţă-
tori, scăpând totdeauna d.n vedere, ca 
numai prin muncă se poate ridica ţara. 
Urmările acestei cârmuiri se văd. 
Prăbuşiri peste prăbuşiri de întreprin­
deri Mii de muncitori fără lucru. Nu e 
zi lăsată de Dumnezeu, în care sa nu 
cetim de falimente şi falimente din toate 
părţile ţării. Am sărăcit şi sărăcim cu 
toţii, afară de funcţionarii superiori (sluj­
başii înalţi) si politicianii norocoşi, cari 
se'pot învârti pe lângă oala cu carne 
şi tipsia cu friptură. 
' * 
După 8 ani de guvernare „sgârcită* 
g'au convins şi capii liberalilor că aşa 
nu mai merge', că azi-mâne nu se vor 
mai putea încasa nici dările. 
S'au dat deoi şi ei de părerea na­
ţionaliştilor, să cercăm a ne ridica prin 
ajutor'străin, căci ajutorul nostru pro­
priu s'a mâncat în cei opt ani de pră­
buşiri. 
In scopul acesta, de vr'o 6 luni, tot 
trimit la delegaţi în America, Anglia, 
Franţa, Germania, pentru a contracta 
un împrumut de 60—80 milioane dolari 
pentru stabilizarea leului şi alt împru­
mut, de vr'o 250 milioane dolari, pentru 
investiţii, adecă pentru înfiinţarea unor 
intreprinderi, pentru clădiri şi pornirea 
unor lucrări. 
De vom trăi, vom vedea ce se va 
alege din toate aceste încercări. De un 
lucru putem fi siguri. Ori cât de uşor 
s'ar putea face împrumuturile >), ^ e 
trebuesc replătUe.. ^ c a ele nu se 
întrebuinţează pentru ajutorarea tuturor 
cetăţenilor la muncă adevărata, 
mântuitoare, va fi greu de urmaşii 
noştri şi de bia ta ţară. 
Dar despre muncă v o m mai v o r b i ! 
Credin ţa f e m e i i ind iene . Ia India este 
o datină veche, şi anume ca femeia să se ardă 
pe rug, dacă-i moare bărbatul. Datina aceasta 
englezii, stăpânitorii Indiei, n'o lasă. dar popo­
rul ţine şi acum la Vechile tradiţii şi ia parte 
cu miile la astfel de sălbăticii. 
In oraşul Aîahabad unei femei i-a murit 
bărbatul. Ea şi-a chemat atunci rudeniile, a 
făcut un rug mare deasupra râului sfânt Gan-
ges, a luat mortul în braţe, s'a suit pe rug. iar 
rudeniilor le-a poruncit să aprindă rvguK Za­
darnic au încercat poliţiştii englezi s* împie­
dece grozăvia, poporul i-a alungat. Rudeniile 
au aprins rugul, iară vi du va a suferit, f i r i 
leac de vaiet, durerile grozave ale arderii. 
Când apoi focul a ajuns pasă sus, rugul s'a 
răsturnat în râu, iar miile de credincioşi s'au 
coborît în râu, ca să culeagă cenuşa sfântă, 
care, după credinţa îor, aduce fericire la casă. 
Poliţia însă a venit mai pregătită, a des-
părţit pe oamenii ceise ss băteau după cenuşi, 
iar pe ceice au aprins rugul i-a dus la jude­
cătorie, care i-a pedepsit la 3—10 ani de 
temniţa. 
f S'au î n c h i s şco l i l e . In ziua de Sân-
I ziene toate şcolile secundare âin ţară şi-su 
| închis porţile. Elevii au mers acasS, care bu-
I curoşi, care nScSiiţi. La Blaj serbarea de în-
I chiderea anului şcolar a fost cea obişnuiţi. 
Liceul de băieţi a încheiat cu acest an 174 
ani de muncă rodnieă. Is Septemvrie începe 
anul al 175-lea. 
Grăunte sufleteşti 
' ) Ceeace nu e cazul, căci străinătatea ne pune 
condiţii aspre, neavând mare încredere în noi. 
Părerea ailor doi învăjati despre ^ 
strămoşească. 
Dl. Bm. Tanaitescu, profesori, 
Universitatea din Cluj, ne spune în carteail: 
» Latinità e Christianesimo nell'evoluzioni 
storica del populo romeno « : > Creştinism! 
poporului român e de origine latină, adus 
de bună seamă de colonişti şi mai pe su 
de toate de misionarii Iliricului (Albania 
de astăzi) între 350--450, sub infl^, 
marelui episcop Nichita din Remesiana, 
un fapt, care astăzi se ştie cu certitudini 
(siguranţă).* 
A. D. Xenopol, fost profesorii 
Universitatea din Iaşi şi fost membru i 
Academiei Române, ne spune următoarei 
în » Istoria Română din Dacia Traiană", h 
1889, voi. I. pag. 446: „Româniiamu 
înainte de a cădea sub Bulgari^ 
formă religioasă naţională, creţi 
nismul latin. De cum intrară â 
stăpânirea bulgărească, aceştia t 
impuseră ritul lor şi goniră din I 
serica lor pe cel latin". 
>Intoarcerea Românilor dela creştinis­
mul roman la cel bulgar a fost datorite 
unei presiuni (apăsări) exterioare (dinafari; 
căci nu exista nici un motiv care să t 
făcut pe Români a lepăda o formă & 
religie pe care o înţelegeau, şi a lua f 
una pentru care nu aveau nici o lif 
legere.« (pag. 451). 
» Există o tradiţiune ia Români-
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Laudele apostolilor Petru şi Pave l*) 
In tot pământul a eşit vestea lor, 
şi la marginile lumii cuvintele lor. 
Psalm 51, stih 4. 
Cu atâta laudă, cu atâta mărire învred­
nici Mântuitoriul nostru Isus Christos pe 
apostolii săi, cât titulă de prietini le diede 
lor. „De acum nu vă mai chiem sluji, ci pe 
voi v'am chiemat prieteni". (Ioan cap 15, stih 
15.) De unde şi David aşa avu a striga despre 
dânşii: „Iară mie foarte sunt cinstiţi prietenii 
tăi Dumnezeule, foarte s'au întărit stăpâniile 
lor". (Psalm 138, stih 16). Intre aceştia cei mai 
mari şi mai căpetenii sunt sfântul Petru şi 
sfântul Pavel, pe cari astăzi îi serbăm, şi nu 
fără pricină îi cinstim; pentrucă „în tot pă­
mântul a eşit vestea lor: şi la marginele lumii 
cuvintele lor". Că aceştia în toată lumea aju-
torându-i Domnul cu deplinită sirguinţă pro-
povăduiră evangelia lui Christos. Vrednici 
dară sunt că să-i lăudăm, şi să-i mărim şi 
întru această zi de astăzi, şi în toate zilele 
vieţii noastre. Dară în ce stă lauda aceasta? 
* ) Dăm, cu prilejul sărbătorii sfanţilor apostoli 
Petru şi Pavel, această frumoasă predică a învăţatului 
cărturar şi luceatăr al neamului nostru, Petru Maiort 
iost protopop la Reghin şi revizor al cărţilor bisericeşti 
la Buda, muot la «n i l 1821. 
nu întru alta, fără ca laudele lor, măririle şi S 
faptele lor cele bune să le proslăvim, şi ace­
leaşi ale lor fapte bune cu toată nevoinţa să 
le urmăm. Aşa Romanii cei de demult era 
încredinţaţi, căci atunci mai vârtos. laudă ei | 
pe mai marii lor cei viteji, dacă aceleaşi fapte, 
care făcură mai marii lor, sau şi mai mari 
vor face şi ei. Aceasta pofteşte şi dela noi 
maica biserică, când ieoanele prietenilor lui 
Christos le pune înainte ca să le cinstim. Şi 
spre aceea ne deşteaptă în sărbătoarea de 
astăzi, ca prea măritele fapte ale sfinţilor 
apostoli Petru şi Pavel să le grăim, şi cu luare 
aminte să le ascultăm, ca spre urmarea ace­
lora să ne îndemnăm, şi aşa adevăraţi urmă­
tori lui Hristos să fim. Deci întâi despre bună­
tăţile şi darurile cu care Dumnezeu pe zişii 
doi sfinţi apostoli îi mări, voiu cuvânta. A doua 
voiu arăta, .eum se cuvine în bunătăţile acelea 
să le urmăm lor. Luaţi aminte! 
Intre celelalte daruri, cu care fură sfinţii 
apostoli Petru şi Pavel de Dumnezeu proslă­
viţi, intai era minunata lor ştiinţă, care Pavel 
pe larg o arată în epistoliile sale, precum si 
însuş, Petru mărturiseşte. Această ştiinţă îl 
acu pe Pavel ca pentru Dumnezeu toate ale 
« â t ă a S ă S ă I e , . S ° C O t e a s c ă ' l a t u r ă ; 
această ştnnţâ nu din cel dintâi, sau dintru 
Cartea câtrâ Corinteni cap 12, stih 2) Si' 
destre ştiinţa lui Petru ce să zicem? Că ei k 
răpit din sine mărturisi pe Hristos a fi 
lui Dumnezeu celui viu, şi două firi în Hrisfc 
a fi, ne învaţă zicând: ,^ Tu eşti Hristos fe 
lui Dumnezeu celui viu" (Matei cap 16,* 
12.) Ca şi când ar fi zis: „Tu, Doamne,oa» 
nilor te născuşi om, care cu negrăită n# 
eşti Dumnezeu la Dumnezeu. „Tu eştiHrlsi»; 
care pentru mântuirea noastră venişi să P»1 
meşti, cela ce la Tatăl rămâni nepâ<in* 
Această mare ştiinţă, însăşi şi Hristos o U«' 
zişând: .Trupul şi sângele ' nu au des<* 
ţie, ci Tatăl meu'cel din ceriuri". (Mateif; 
16, stih 17.) • 
A doilea dar, cu care proslăvi D a ţ ţ 
pe Petru şi pe Pavel, e darul propow» 
întru care aşa fură amândoi de aleşi, cât» 
tul Petru numai într'o zi cu puternica sar 
povăduire trei mii de oameni a întors W ' 
dinţa lui Hristos, cum mărturisesc » r 
apostolilor (cap 2, stih 41.) Nenumăraţi 
Şi Pavel din păgânătate. Cu a d e v ă r a t p j „ ! 
propovăduirei acestor doi apostoli " « : 
Pavel aşa au luminat înaintea oamej'jj 
toţi cu curată inimă proslăviră pe T a 
din ceriuri. Aceştia sunt acele două*^; 
pe care fu pusă lumina credinţei cei : 




dela aceea toate noroadele, şi 
să se lumineze, precum cu propovS 
se şi lumină biserica lui Hristos. ^ \ 
Al treilea dar întru aceşti doi ap° J 
înălţa acea mare deregătorie, la care îi — -
nezeu în sfânta biserică; că lui P e t r U 
di*; 
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lahiile, sub stăpânirea sa, şi au silit pe 
Valahi, care până atunci ceteau în 
limba latină, să lese mărturisirea ro­
mană, şi să nu cetească în limba la­
tină, ci în cea bulgară, şi a poruncit 
ca celui ce va ceti în limba latină, 
să i-se taie limba (poate că de aci să-
şi afle explicarea spărietoarea de copii, 
folosită până azi la popor; >Taie popa 
limba*), şi de atunci Valahii au în­
ceput a ceti bulgăreşte". 
»Desbrăcând îndoita legendă de par­
tea cea adausă de neştiinţa poporului, 
rămâne ca miez al ei faptul că înainte 
de creştinismul bulgar, era la Ro­
mâni creştinismul roman care tocmai 
fusese scos cu violenţă de cătrâ un 
împărat bulgar, ceeace însă se petrecu 
mult înaintea lui Asan, pe timpul tocmai 
al regelui Bogor (Boris) sau a urmaşului 
său Simion*. 
»Iată deci că legenda adevereşte în-
tr'un chip neaşteptat inducţiunile (un mod 
de a dovedi, când cineva se ridică dela 
cazuri particulare la general) trase din 
fapte constante (statornice)*. 
^Rezumând cercetările de până aci, 
asupra bisericei bulgăreşti la Românii din 
Dacia Traiană, încheiem: 1) că forma 
bulgară a creştinismului s'a substi­
tuit (s'a pus în locul alteia) în chip vio­
lent (cu puterea) celei vechi romane; 
2) că Românii fură menţinuţi (ţinuţi în 
aeeeaş stare) sub autoritatea directă a 
patriarhului bulgăresc, fără a li-se constitui 
(aşeza) nişte episcopi speciali, până după 
căderea imperului întâi bulgar şi trecerea 
ţărilor române sub altă stăpânire, când 
atunci apar şi episcopi români la nordul 
Dunării; 3) că din aceste legături vechi 
ale Românilor cu patriarhia bulgară, acă-
reia de pe urmă scaun fu Ohrida, se ex- j 
plică supunerea ierarhică a bisericilor ro­
mâne, constituite mai târziu, sub această 
patriarhie*. 
„înrâurirea bisericei bulgăreşti 
asupra minţei fi desvoltărei poporu­
lui român, care ţinu aproape opt 
veacuri, fu din cele mai dăunătoare. 
Devedind prin o urmare fatală şi limba 
statului şi aproape singura scrisă şi cetită, 
limba bulgară împedecă cultivarea 
graiului naţional pentru acest res-
timp atât de îndelungat. Atare pre-
dorrinire a Bulgarismului la Români nu se 
poate asemăna cu aceea a limbei latine 
în biserica şi statele apusene; căci aice, 
deşi o limbă străină slujia la început pentru 
transmiterea (trecerea) gândirilor, această 
limbă străină conţinea cheta unei co­
mori întregi de idei înalte, de forme 
maestre, de învăţături preţioase, care pă­
trunseră în curând, tocmai prin acest canal, 
minţele mulţimei, şi desţălinindu-le, le 
făcură destoinice pentru civilizare şi pentru 
spornica rodire de mai târziu a graiului 
naţional. Limba latină fu o şcoală 
pentru limbile poporane. La noi slavis­
mul, timpit, orb şi lipsit de orice idee, 
apăsa ea un munte asupra cugetului po­
porului român, fără să-i aducă nici un folos, 
îngroşind tot mereu întunerecul care-i 
cuprinsese minţile, în loc de al împrăştia. 
Limba slavonă înăduşi gândirea ro­
mânească*. 
In volumul II al aceleiaşi istorii A . D. 
Xenopol scrie următoarele (246—247): 
»Limba slavă şi formele culturale legate 
de ea apăsau ca un munte asupra minţei 
poporului român. Străină de firea şi cuge­
tarea lui, ea împiedecă desvoltarea lor, şi 
această înăduşire a gândirei româneşti ţinu 
timpul urieş de aproape opt veacuri (900— 
1650), în care răstimp toate ideile mai 
înalte fiind rostite în © limbă învăţată, şi 
nu în aceea firească, gândirea rămase pi­
ronită pe loc, întârindu-se necontenit în 
acelaş cerc strimt şi îngust, fără a putea 
rodi din ea o propăşire intelectuală (ce 
se ţine de minte) < 
>Nu se poate asemăna predomairea 
slavismului Ia Români cu aceea a limbei 
latine în apusul Europei. Aici deşi idiomul 
N£_J26^ 
continua A . D. Xenopol la pag. 451—452. 
_^ care ne-a fost păstrată de Dimitrie 
Cantemir (voevod al Moldovei, a trăit în 
anii 1673—1723, a închinat la anul 1711 
Ruşilor Moldova; om foarte învăţat, cunos­
cător a mai multor limbi europene şi 
scriitor de mai multe cărţi vestite şi de 
mare însemnătate). Ea spune că înainte 
de sinodul dela Florenţa (1438—1442), 
Moldovenii, după exemplul celorlalte na­
ţiuni, care îşi trăgeau limbile lor din graiul 
roman, întrebuinţau literele latine. Dar 
fiindcă în acel sinod Mitropolitul Moldovei 
trecuse în partea Latinilor, urmaşul său 
Teoctist, diaconul lui Marcu Efesianul, de 
neam Bulgar, pentru a desrădăcina cu 
atât mai mult din Moldova sămânţa cato­
licismului şi să rădice pentru totdeauna 
putinţa de a ceti sofismele (şir de dovezi 
false dar pârând adevărate) Latinilor, au 
Încredinţat pe Alexandru cel Bun (1401— 
1433) ca nu numai să surgunească (alunge 
afară) din ţară pe oamenii de altă credinţă, 
ci să scoată şi titerile latine din toate 
scrierile şi cărţile, şi să introducă în locul 
lor pe acele slavone*. 
> Păstrarea acestei tradiţii în o altă 
formă şi pe altă cale ne va lumina însă 
şi mai mult asupra adevăratului ei înţeles. 
In o carte, tipărită la Buda, în limba bul­
gară, în 1844, întitulată Ţarstvenica, în 
care se cuprind biografiile (descrierea vie­
ţilor) domnilor bulgari, autorul ei, rapor-
tându-se la nişte manuscripte vechi, spune: 
>S'au însemnat în nişte cărţi vechi, scrise 
de mână, că după răposarea patriarhului 
bulgar, sfântul Ioan, carele au ridicat pe 
Asan la împărăţie, au chemat Asan dela 
Ohrida pe păriratele Teofilact, şi l-au pus 
patriarh în Trinov. Insă sfântul Teofilact 
au luminat şi au curăţit toată Bulgaria de 
eresurile, de care multe se aflau atuncea 
în ea. După aceea au învitat pe împăratul 
Asan de au trecut In Valahia să o cuce­
rească şi să o cureţe de eresul roman, 
ce pe atunci domnia în Valahia, şi 
A3an s'au dus şi au supus amândouă Va-
cheile împărăţiei ceriurilor, zicând: „Tu eşti 
Petru, şi pe această piatră voiu zidi biserica 
mea, şi porţile iadului nu o vor birui pe ea. 
Şi voiu da ţie cheile împărăţiei ceriurilor" 
(Matei, cap 16, stih 18). Iară pe Pa vel îl rândui 
prea ales dascăl păgânilor, zicând lui Anania 
despre el la faptele apostolilor (cap 9, stih 15) 
„Mergi, că vas ales este mie acesta, ca să 
poarte numele meu înaintea neamurilor, şi a 
împăraţilor, şi a fiilor lui Israil". De aeia nu 
fără pricină zicea Pavel cătră Galateni (cap 1, 
stih 15): „Iară când bine a voit Dumnezeu, 
cel ee m'a ales din pântecele maicei mele, şi 
m'a chiemat prin darul său. Ca să arete pe 
Fiul său prin mine, ca să-1 propovăduiasc pe 
el între neamuri". Fericiţi, cu adevărat fericiţi, 
fură aceşti doi apostoli, pe cari Dumnezeu aşa 
îi îmbogăţi cu darul său, cât pe Petru din 
pescar îl făcu mai mare între apostoli, şi că­
petenie: pe Pavel din gonaci, apărător şi das­
căl; din lup răpitor, prea blând mieluşel. Cine, 
auzind acestea, nu va slăvi înţelepciunea şi 
bunătatea lui Dumnezeu? 
Al patrulea dar, cu care fură măriţi ace­
şti doi apostoli este smerenia cea mare a lor. 
Că măcar că aceştia au fost mai mari între 
ceialalţi apostoli, totuşi decât toţi fură mai 
u r
"il i ţ i . Şi întru adevăr cine putea fi mai umi­
lit decât Petru, care măcar că ştia că păcatul 
lui cel de întreită lăpădare îi fu iertat, totuşi 
de câte ori auzia cocoşul cântând, totdeauna 
P'ângea cu amar, şi 'cu adâncă umilinţă se 
r
"ga lui Dumnezeu de iertare. Şi măcar că 
de sfântul Pavel fu înaintea altora înfruntat, 
precum se vede din epistola cea eătră Gala­
teni (cap 2) totuşi nu s'a împotrivit lui, ci 
încă l'a lăudat, şi asupra protivnieilor lui l'a 
apărat. Cu un cuvânt măcar că atâta era sfin­
ţenia lui, cât numai umbra trupului lui încă 
tămăduia bolnavii, totuşi nimica înalt nu cu­
getă de sine, ci decât toţi se socotea pe sine 
a fi mai mic, şi mai supus. O cât sunt de de­
parte fiii veacului de o smerenie ca aceasta; 
că de ajung la puţină deregătorie de sunt 
înălţaţi la ceva treaptă, pe alţii cari sunt şi 
decât ei mai buni, şi mai vrednici, încă îi ur­
gisesc, şi aşa sunt de umflaţi, cât nu ştiu de 
mândri ce să facă. Ce să zic de umilinţa sf. 
Pavelî eare măcar că aşa a ştiut legea, cât 
pentru aceea fu chiemat vas ales; măcar că 
până lá al treilea cer fu răpit, şi de acolo 
multe lucruri ascunse învaţă, care nimeni din­
tre oameni n'a auzit: măcar că cu înţelepciu­
nea sa cea mare mulţi întoarse cătră credinţa 
iui Hristos, cu multe minuni străluci, multe 
suferi, goane, temniţe, bătăi rabdă; totuşi între 
atâtea daruri nu s'a mândrit, ba atâta înaintea 
altora s'a smerit, cât mărturisea că între apos­
toli el este apostolul cel mai mic, şi nevrednic 
ca să se .chieme apostol (1. cătră Corinteni 
cap 15, stih 9). Pe urmă şi cu acela dar fură 
învredniciţi dela Dumnezeu sfinţii, apostoli 
Petru şi Pavel, ca amândoi din descoperirea 
lui Dumnezeu să-şi cunoască sfârşitul vieţii 
sale, care bucuroşi o pierdură pentru credinţă, 
si pentru numele Iui Hristos. Sfântul Petru 
întru acest chip grăieşte despre sfârşitul vieţii 
sale în epistola a doua (cap 1, stih 14) „Ştiind, 
că aproape este lăpădarea trupului meu, pre­
cum Domnul nostru Isus Hristos mi-a spus 
mie". Iară sfântul Pavel în cartea a doua cătră 
Timotei (cap 4 , stih 6) zice: „Că eu iată mă 
jertfesc, şi vremea despărţirii mele s'a apropiat. 
Luptă bună m'am luptat, curgerea am plinit: 
credinţa am păzit". Amândoi, zisei, îşi puseră 
viaţa pentru credinţa lui Hristos: pentru amân­
doi într'o zi şi într'un loc, adecă în Roma în 
zilele sugătoriului de sânge Neron împărat 
pătimiră, şi învăţătura sa cu vărsarea sânge­
lui şi a vieţii sale o întăriră, adecă sfântul 
Petru fu restignit cu picioarele în sus: iară 
sfântului Pavel îi tăiară capul. Şi altele sunt 
ale acestor doi apostoli daruri, şi bunătăţi, 
I ci lăsându-le acum acelea, păşesc la a doua parte, ca să arăt în ce chip se cuvine noi să urmăm apostolilor acestora în bunătăţile lor. 
\ întâi dară se cuvine să urmăm sfinţilor 
I apostoli de astăzi întru credinţă, adecă să credem întru un Dumnezeu unul în fiinţă, şi întreit în feţe, Tatăl.JFiuI, Duhul sfânt'. Să 
credem întruparea Fiului Iul Dumnezeu, şi 
toate dogmele credinţei, care prin sfânta bise­
rică ni-se dau înainte a se crede, cu adâncă 
smerenie împreună cu ucenicii Iui grăind: „ A -
dauge-ne nouă credinţă" (Luca cap 17, stih 5). 
Şi cu bine voitorul Părinte: „Crez Doamne, 
ajută necredinţei mele". A doua, bunătatea, 
mărirea, mila, dreptatea, şi toate celelalte să­
vârşiri ale lui Dumnezeu cu cuvântul şi cu 
Pag. 4 U N I R E A P O P O R U L U I N r 
(limba) cultural era necunoscut poporului, 
el îi aducea însă nespusul folos de a îm­
bogăţi mintea clasei sale culte cu o sumă 
de idei şi cugetări noue, productul (urma­
rea) unei vaste (de O foarte mare întindere) 
şi adânci civilizaţii, aceea a popoarelor 
antice (vechi, Romanii). La români slavo-
nismul înăduşi, numai cât fără a sămăna 
nimic; nici o idee nu se răsădi din el în 
mintea acelora asupra cărora predomina 
(stăpânea), deoarece era limba unui popor 
barbar (străin de cultură, necivilisat)..." 
Gândirea latină a poporului român nu 
se putea desvolta decât la atingerea cu o 
civilizaţie latină, şi aici este secretul înrâu­
ririi covârşitoare, dobândită de cultura fran­
ceză asupra aceleia a poporului român«. 
»Nici Ia un popor din Europa — 
continua A . D. Xenopol, în volumul 
III pag. 614—617 — nu a fost mersul 
ideilor atât de împiedecat ca la acel al 
Românilor... Poporul român moştenise 
dela Romani, elementul de căpetenie 
din care se zămislise, limba sa neo­
latină şi religia creştină, două pârghii 
dé cultură care, îmbinate, ar ft putut grăbi 
îndată ce vremurile se mai liniştiră, reîn-
drumarea civilizaţiei. ... Dacă starea chao-
tică (turbure, de mare învălmăşală), pro­
dusă prin prăbuşirea barbarilor asupra Da­
ciei, avuse de efect nimicirea vieţei cultu­
rale trăită de Daeo-Romani în ţara lor, 
introducerea limbei slavone în biserica 
sistatul român împiedecă pentru se-
coli reînnodarea firului cultural, rupt 
prin violenţa năvălireU. 
>Creştinismul roman fu supiantat (ră­
sădit pe deasupra) cu o violenţă prin aoel 
bulgăresc, şi de atunci înainte exprimarea 
gândirei româneşti In chipul trainic al 
scrierii deveni slavonă. Limba latină în loc 
de a se menţinea în sfera închinării reli-
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fapta înaintea altora să le vestim, şi să le 
slăvim, In toate vorbele, şi în faptele noastre 
aşa să lumineze lumina noastră înaintea oa­
menilor, ca văzând faptele noastre să proslă­
vească pe Tatăl nostru cel din ceriuri. A treia, 
să ne pocăim, ca cu puterea cheilor, care fură 
date Iui Petru, prin duhovnicul nostru aşa să 
ne deslegăm aici pe pământ de păcatele noa­
stre, cât în cer încă să fie acelea iertate, si 
făcându-ne cu Pavel apostolul vase alese, aşa 
să ne nevoim, cât cu faptele cele bune să 
facem adevărată chiemarea noastră. A patra, 
„să fim cu toată smerenia, şi cu blândeţe, cu 
îndelungă răbdare, îngăduind unul altuia cu 
dragoste" (cătră Efeseni (cap 4, stih 2) adu-
câadu-ne aminte „Că tot cel ce se înalţă, 
smerise-va, şi cel ce se smereşte înălţase-va" 
(Luca cap 14, stih, 11) şi că Dumnezeu „celor 
mândri le stă împotrivă, iară celor smeriţi le 
dă dar" (Iacob cap 4, stih 6). Pe urmă mence-
tat să ne rugăm lui Dumnezeu, ca precum 
apostolilor de astăzi, aşa şi nouă să ne milos-
tivească a ne arăta sfârşitul vieţii noastră, şi 
ca viaţa noastră în credinţa cea adevărată să 
o sfârşim, ba de va fi de lipsă, şi capul pen­
tru credinţa lui Hristos să ni-1 punem. Adese 
ori cu prorocul David să suspinăm, zicând: 
„Spune-mi Doamne sfârşitul meu, şi numărul 
zilelor mele care este, ca să ştiu de ce mă 
lipsesc eu" (Psalm 38, stih 5). 
Să lăudăm, creştinilor şi astăzi, şl în 
toate zilele vieţii noastre pe întru tot lăudaţii 
apostoli Petru şi Pavel, povestind deplinitele 
lor fapte, şi cu toată nevoinţa urmându-le lor. 
ca împreună cu dânşii să avem a mări în cer 
pe unul în trei feţe Dumnezeu în vecii vecilor, 
Amin. 
gioase, fu alungată cu totul din întrebuin­
ţarea reflexivă (de gândire) a poporului ro­
mân, şi el în loc de a-şi păstra comunita­
tea sa intelectuală cu popoarele latine ale 
Europei apusene,"din care făcea parte prin 
originea lui, întră în legătură, prin lorma 
cultului său, şi în curând prin aceea a in-
tregei sale vieţi culturale, cu popoarele 
slavone. El se apropie şi mai mult de 
aceste, când, la 1054, despărţindu-se 
biserica ortodoxă de cea catolică, Ro­
mânii, ca unii ce profesau creştinis­
mul bulgar, luară şi ei parte
 C u 
todoxii contra creştinilor
 apUs 0f' 
>De atunci şi până la Matei Ba^'* 
şi Vasile Lupu, forma superioară a gând^ 
româneşti se rosti în limba slavonă, c i 
munte zăcea această limbă străină 
treaga comoară intelectuală a pop0 r u'n' 
român, timp de aproape opt veacuri, j!?' 
duşind orice manifestare (arătare) mai în | 
a cugetărei, care chiar dacă s'ar fi ^ 




Marţi, Miercuri şi Joi s'a ţinut la Bu­
cureşti conferinţa Micei înţelegeri, compusă 
din următoarele 3 state: România, Ceho­
slovacia şi Iugoslavia. La această confe­
rinţă au luat parte cei trei miniştri de 
externe, Beneş al Cehoslovaciei, Marin-
kovici al Iugoslaviei şi Tituleseu al României. 
Că ce vor fi povestit aceşti trei mi­
niştri de externe împreună, suflet de om, 
nu poate să ştie. Abunăseama însă că se vor 
fi ocupat mai cu seamă de obrăzniciile 
fără de margini ale Ungariei, de planurile 
lui Roademere şi de întărirea legăturilor 
de prietinie cari trebue să fie între aceste 
trei ţări. După conferinţă cei trei miniştri 
de externe au dat un comunicat oficios, 
din care dăm şi noi următoarele lămuriri. 
Toate trei ţările acestea sunt hotărite 
să nu lase pe nimenea ca să turbure pacea 
Europei. Ele sunt îndestulite cu pământul 
pe Care l-au primit pe urma păcii dela 
Trianon şi se vor strădui să rămână în 
hotarele de astăzi. Oricine ar încerca să 
schimbe pacea dela Trianon ori hotarele 
de astăzi, se va afla faţă*în faţă nu numai 
cu protestul Micei Înţelegeri ci şi cu ar­
mele ei. 
Scurt şi la înţeles. Zadarnic vreau Un­
gurii să-şi rotunzească ţara, zadarnic strigă: 
Nem, nem, soha!=Nu, nu niciodată! că cele 
trei puteri ale Micei înţelegeri le va sti 
da peste labă, iară lui Roademere îi vor 
astupa gura, de se va îndestuli şi cu crum-
pene. 
Conferinţa Micei înţelegeri a gazetarilor 
• Deodată cu miniştri de externe au 
ţinut şedinţe şi gazetarii din cele trei ţări. 
înainte de toate ei au întărit legăturile de 
prietinie cari trebue să fie între gazetarii 
celor trei ţări. Au hotărît că vor cere dela 
cele trei guverne bilete de călătorie gra 
tuite în câtuş trei statele, ceeace li-se va 
şi da. După mai multe alte hotărâri în le­
gătură cu telefonul, telegraful şi cenzura, 
conferinţa, la care au luat parte si cei tre 
3 e ? r e e C X t e r n e ' S ' 3 « * * ta^-™ 
eia Bucarest 
înţelegeri 
D i v o r ţ u l P r i n c i p e s e i E l e n a de 
f o s t u l p r i n ) d e c o r o a n ă Carol 
Joi s'a desbătut, în faţa curţii de Apei 
din Bucureşti, procesul de divorţ al Alte­
ţei Sale Regale Principesa Elena de cătră 
dl Caroi Caraiman, fost moştenitor de tron 
al României. Preşedinte a lost dl Petre 
Hagiopol, procuror general dl D. Cernescu, 
advocatul A . S. R. Principesei Elena dl 
Rosental şi al dlui Carol Caraiman dl 
advocat Em. Pantazi. La proces n'a luat 
parte nimenea, afară de judecători şi ad­
vocaţi. 
După desbatere, cartea s'a retras şi 
a adus următorul decis: 
»Curtea, în unire cu concluziile dlui 
procuror general D. Cernescu, în numele 
legii decide: 
>Admite acţiunea intentată de Alteţa 
Sa Regală Principesa mamă Elena a Ro­
mâniei, prin petiţia înregistrată la nr. 8775 
din 7 Iunie 1928, contra dlui Carol Carai­
man, fost principe moştenitor al României. 
>Declară desfăcută căsătoria dintre 
Alteţa Sa Regală Principesa mamă Elena 
şi d. Carol Caraiman, constatată prin actul 
de căsătorie nr. 2 din 10 Martie 1921 f 
şi efectuată în Palatul Regal din oraşul 
Atena (Grecia). 
»Decizia se pronunţă cu drept de re­
curs — conform art. 15 din legea privi­
toare la actele de stare civilă ale mem­
brilor familiei domnitoare — în Casate, îfl 
termen de 5 zile libere dela pronunţarea 
deciziei. 
> Dată şi cetită în şedinţa publică, asta*»» 
la 21 Iunie 1928. 
Prim-prezident: (ss) P. Hagiopol. Con­
silieri: (SB) Stănescu Buaău, (ss) N . R a d ° ' 
viei, (ss) N . N . Ioanid, (ss) C. M. Pa f l t e ' 
limon*. 
Franţa şi-a stabilizat francul 
După multe pregătiri şi însemnate di^ 
cutii în parlament şi senat, Franţa şi-a * t a . 
bihzat francul. Cursul lirei sterline a f ° s l 
fixat la 124,21 iar al dolarului la 25,52. 
A hotărât apoi, atât parlamentul cât şi se­
natul, ca guvernul să bată bani noi de ar­
gint, de câte 5 şi 10 franci, în valoare de 
3 miliarde franci. începând cu ziua aceea 
în Franţa se vor schimba lucrurile, vor fi 
bani de ajuns şi nu se va mai simţi apă­
sarea răsboiului. 
Generalul Nobile a îosl scăpai, 
în schimb nu s e rnai ştie nimic 
de Amundsen. 
Toată lumea aşteaptă ştiri dela polul 
nordic şi lumea întreagă trimite ajutoare 
si aeroplane de scăpare. Săptămâna tre­
cută a plecat, pentru scăparea generalului 
Nobile, vestitul cunoscător al amânduor 
polilor, Amundsen. El s'a suit pe un aero­
plan francez, al cărui pilot a mai făcut 
odată călătoria la polul nord. Nu se ştie 
cum, aeroplanul trebue că s'a prăpădit, 
pentrucă dela plecare şi pană astăzi nici 
pilotul nici Amundsen n'a mai dat nici un 
semn de viaţă. 
Alţi piloţi au fost mai norocoşi. Nu 
numai că au ajuns pană la locul de pră­
buşire al >Italiei« ci i-au dus generalului 
şi ajutoare: mâncare, lemne de foc, îm­
brăcăminte, Sănii cu talpa de gumă şi 
luntri. Toate acestea le-au slobozit din 
aeroplane cu o funie lungă şi s'au uitat 
până le-a luat în mână generalul Nobile. 
Duminecă apoi ofiţerul svediăn Thotn-
ierg a ajuns cu aeroplanul deasupra celor 
nefericiţi şi aproape îngheţaţi, apoi s'a 
slobozit încet încetinel pană pe muntele 
de ghiaţă, şi 1-a luat în aeroplan. îşi poate 
oricine închipui, ce mare curaj a trebuit 
să aibă acest ofiţer şi că va rămânea pen­
tru totdeauna neuitat în istoria omenimei. 
Scoborîndu-se pe ghiaţă, a observat 
că generalul Nobile are un picior rupt. 
Chiar de aceea pe el l a ridient mai în­
tâi în aeroplan şi a sburat cu el la K'ngs-
bay, unde 1-a aşezat în spital. S'a urcat 
apoi a doua oră şi a mai scăpat încă pe 
un prieten de al lui Nobile, ducându-1 şi 
pe acela la Kingsbay şi predându-1 vapo­
rului >Citta di Milano*. Ofiţerul Thornberg 
a făgăduit eă nu se va lăsa pană nu va 
scăpa pe toţi oamenii lui Nobile. 
Prăpăd de ploi în toată ţara 
~ Ruperi de nori, vânturi groaznice, grin­
dină, oameni morţi. Pagube de sute de 
milioane — 
Anul acesta a fost un an cum n'am mai 
avut de mult. După o iarnă grozavi, care a 
Pustiit pomii roditori şi viile nelngropate, a 
urmat o primăvară tot atât de rece, aşa că 
Până şi
 p r m j u n j e a trebuit să facem foc în 




 trezit cu ploi şi ruperi de nori groaz 
n i C e > şi cu paguba de nedescris. 
In comuna Crângul Fundului din jude­
ţul Ilfov, în ziua de 16 Iunie grindina a fost 
â e
 mărimea unui ou de curcă. 1200 de po­
gane de grâu şi 600 pogoane de porumb, 
®v*s, vii şi grădini au fost nimicite. 
La Galaţi a plouat două zile şi două 
n
°Pţi, apa acoperind toate drumurile şi trotoa-
*
e l e> aşa că oamenii au trebuit să-şi facă po-
""d, ca să treacă dela o casă la alta. Tot aşa 
a
 fost şi j n j u r u l Târgoviştei şi a Vălenilor 
d e
 Munte. 
La Durostor grindina a fost cât ouăle 
c
e







 r*mas întreagă, iar de geamuri nici 
g u m m < - In comuna Lipniţa au fost trăsniţi şi 
m u r i t 4 oameni, adăpostiţi sub un nuc. 
Staţiile din Câmpina, Breaza, Câmpiniţa, 
Sinaia şi Buşteni au suferit mult în urma 
ploilor. 
Pe hotarul comunei Berghia de lângă 
Târgul-Mureş, locuitorul Petru Hodoş în vârstă 
de 52 ani, a eşit la câmp la sapă cu fată-sa 
Aurelia, de 16 ani, şi cu feciorul său Petru, de 
13 ani. Deodată a venit o furtună, şi un trăsnet 
i-a omorît pe toţi trei. 
La Călăraş grindina a fost cât oul de 
glină, producând pagube enorme. 
Vineri în 22 Iunie a început să ploaie la 
Bucureşti, şi a ploat într'una vreme de 38 de J 
ceasuri. Străzile erau ca râurile, tramvaiele 
s'au oprit, nu mai puteau merge. Pompierii au 
trebuit să scoată apa din mai multe case. 
La Ismail a fost o ploaie groaznica, 
fulgere şi trăsnete. S'au prăpădit mai multe 
case şi au murit patru oameni. Sunt şi mai 
mulţi rlniţi. 
Noi cutremure în Bulgaria 
şi Sfalele-Unife. 
Dumineca trecută au fost noi cutre­
mure în Bulgaria, la Stara-Jagora, şi la Cir-
pan. Locuitorii au fugit din case şi au 
stat două zile şi două nopţi pe câmp. 
Pagubele nu sunt mari. 
In Statele-Unite ale Americei de Nord 
un vânt năpraznic a nimicit oraşul Blair 
din sudul provinciei Oklahoma. Alte trei 
oraşe au suferit pagube de nedescris. Pană 
acuma sunt 22 morţi şi numeroşi răniţi. 
Oraşul Oasaca din Mexico a fost 
bântuit de un groaznic cutremur de pă­
mânt. Zeci de clădiri s'au dărâmat. Până 
acuma s'au aflat 5 morţi şi 20 răniţi. In 
aceeaş vreme cutrămurul s'a simţit în toată 
ţara Mexicului. Oraşul Pluma s'a nimicit 
de tot. Numărul morţilor şi al răniţilor nu 
se cunoaşte. 
Omorul din parlamentul jugoslav 
— Deputatul parlamentar Rachici omoară, cu mai multe focuri de 
revolver^ pe doi deputaţi; pe Rădici, şeful opoziţiei, îl răneşte de 
moarte, iar pe alţi patru mai uşor. — Jale mare în Croaţia. Regele 
Alexandru cercetează pe răniţi. — 
Şi în viaţa politică a Jugoslaviei 
se întâmplă aceleaşi lucruri ca şi în 
România. Deoparte politicianii din vechea 
Sârbie, cari nu vreau să predea puterea 
nimănui, de altă parte politicianii din 
noile ţinuturi, mai cu seamă cei din 
Croaţia şi Slavonia, cari cred că ei ar 
conduce mai bine ţara. Şi acolo poporul 
din Croaţia şi Slavonia este mult mai 
luminat şi mai cult decât cel din vechea 
Sârbie, şi pe lângă aceasta Croaţii şi 
Slavonii mai sunt şi catolicî. Nu e mi­
rare astfel că duşmănia dintre partidul 
dela putere şi dintre opoziţia ţărănistă-
democraticâ a ajuns până la cuţite 
cum s'ar zice, mai bine zis până la re­
volvere. 
Vechea duşmănie s'a înteţit mai 
ales în zilele din urmă, când guvernul 
iugoslav a hotărât să treacă cu tot pre­
ţul legea despre convenţia dela Nettuno, 
o înţelegere între Sârbi şi Italieni, pe 
care'parlamentul jugoslav trebue ori să 
o primească ori să o respingă până la 
27 Iulie 1928. 
Opoziţia, de sub conducerea dlor 
Rădici şi Pribicevici, a declarat că nu se 
va învoi odată cu capul ca legea acea­
sta să fie primită, chiar de aceea a în­
ceput să facă obstrucţie, adecă să vor­
bească într'una şi astfel parlamentul să 
nu poată vota legea aceasta până în 
ziua de 28 Iulie. 
Iritaţia la culme. 
In ziua de 19 Iunie certurile dintre 
cele două partide au ajuns la culme. 
Fruntaşul ţărănist croat Ştefan Rădici 
a declarat că nu există putere pămân­
tească, si aceasta va dovedi-o, care să 
fie în stare să silească poporul iugoslav 
la votarea acelei convenţii, atât de um­
ilitoare pentru ţară. După vorbirea lui 
Rădici s'a urcat la tribună deputatul 
guvernamental Rakici care a făcut pro­
punerea ca şeful opoziţiei, fostul ministru 
Ştefan Radi'ci, să fie examinat la cap de 
un doctor pricepător, că nu se pare să 
fie cu crerii în rând, trebue că e nebun. 
O larmă îngrozitoare s'a iscat pe urma 
acestei propuneri. Deputaţii opoziţional 
au sărit, ca muşcaţi de şarpe, şi au 
cerut pedepsirea lui Rakici. Preşedintele 
scupeinei (aşa se numeşte sârbeşte adu­
narea deputaţilor) a respins propunerea 
lui Rakici, care este muntenegrean, dar 
opoziţia nu 1-a mai putut ierta. Preşe­
dintele n'a mai putut -face linişte, 'şi 
astfel a suspendat şedinţa. 
Omorul 
La orele 11 şi jumătate a redeschis 
şedinţa, dar larma n'a mai încetat. De­
putatul opoziţional dr. Pernar a strigat 
atunci cătră Rakici: „Tu eşti celce ai 
voit să pui mâna pe nişte pământ din 
Serbia de miază-zi, şi totuşi ai curajul 
să stai în faţa noastră şi să vorbeşti? 
De unde atâta obrăznicie'?" L a cuvintele 
acestea Rakici a sărit ca un turbat si 
a scos revolverul din buzunar. Câţiva 
deputaţi au sărit să-i ia revolverul din 
mână. Dar Rakici a strigat, ca esit din 
fire: „înlături, oricine se apropie îl omor". 
Apoi a ridicat revolverul cel dintâi glonte 
1-a descărcat în deputatul dr. Pernar, care 
lovit în plămâna stângă, a căzut la pă­
mânt. Atunci deputaţii oposiţionisti au 
sărit în faţa celor doi şefi, Rădici şi Pri­
bicevici, ca să-i apere cu "trupurile lor. 
Rakici a descărcat glontele tocmai în 
inima deputatului dr. Basaricek, un 
foarte vestit profesor iugoslav, 
care a murit pe loc. Deputatul 
Granja a sărit atunci ca să acopere el 
cu trupul său pe cei doi şefi, dar în cli­
pita aceea a şi primit un glonte în mâna 
stângă. Zăpăcit o clipită s'a tras la o 
parte, şi în clipita aceea Rakici a des­
cărcat şi al patrălea glonte în foalele 
lui Ştefan Rădici. 
Nepotul lui Rădici, fostul mini­
stru Petru Rădici, văzându-şi un­
chiul însângerat, a sărit la Rakici'. N 'a 
făcut însă decât câţiva paşi şi s'a si 
prăbuşit, nimerit de al cincilea * glonte. 
Dus la spital, el a murit după 
câteva minute de chin. 
Toate acestea s'au întâmplat în 
câteva minute, aşa că cei de faţă nu 
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şi-au putut da bine seama de ceeace 
se întâmplase. Deputaţii s'au speriat şi 
au luat-o la fugă. A fost o învălmăşală 
de nedescris, Rakici s'a folosit de clipita 
aceasta de zăpăceală şi a fugit. 
Numai decât au venit doctorii şi au 
constatat că lui Radioi i-a intrat glon-
tele prin partea stângă a foalelui, şi 
ieşind prin spate, 1-a rănit şi pe deputatul 
Ielatici, aşa că de fapt sunt patrii 
răniţi. 
Jalea şi încercarea de re­
voluţie din Croaţia. 
Nu se poate descrie jalea pe care 
a produs-o omorul din scupcină în 
Croaţia. Ţara aceasta, vestită şi pe 
vremea Ungurilor, ca foarte dornică 
după libertate, îndatăce a auzit despre 
ruşinosul atentat, a îmbrăcat haină de 
jale. Toate casele sunt împodobite cu 
steaguri negre. Clopotele tuturor bise­
ricilor plâng moartea celor doi morţi 
şi cu dangătul lor dulce vreau să aline 
durerile celor 4 răniţi, între cari Ştefan 
Rădici este idolul poporului, ca la noi 
Maniu. încă în seara acelei zile toată 
lumea s'a adunat pe străzi şi a prote­
stat împotriva omorului. Poliţia însă 
nu i-a lăaat, şi atunci s'au produs mai 
multe ciocniri, cu morţi şi cu răniţi. 
Tot asa a fost si în celelalte două zile, 
în 20 şi 21 Iunie. Guvernul, temându-se 
de revoluţie, a adus zeci de trenuri cu 
soldaţi şi cu jandarmi, ca să împiedece 
încercarea de revoluţie, care era firesc 
să se producă în Zagreb, capitala Croa­
ţiei. In semn de jale două aile şi două 
nopţi toate cafenelele, prăvăliile şi tea­
trele au stat închise. 
Ucigaşul s'a predat. 
Dupăce a văzut ce a făcut şi după 
primele clipite de zăpăceală, ucigaşul 
şi-a dat seama, că nu este frumos să 
se ascundă. S'a dus deoi la ministerul 
de interne şi s'a predat de bună voie. 
Bl a voit mai întâiu să vorbească cu 
ministrul de interne, acesta însă nu 1-a 
primit şi a poruncit jandarmilor să-1 
aresteze. Rakici a fost dus la închi­
soarea prefecturii, unde prefectul şi ju-
dele-instructor 1-a ascultat până noaptea 
târziu. 
Interesant e că guvernul, numai 
decât după săvârşirea omorului, a ţinut 
un sfat, în care a hotărît că îngroapă 
pe spesele statului pe morţi. Familiilor 
le dă pensiune, iar pe răniţi îi îngrijeşte 
în cinste şi îşi exprimă părerea de rău 
pentru toate cele întâmplate. 
Opoziţia însă n'a primit nici una 
nici alta. A declarat că cu ucigaşi nu 
stă de vorbă şi că se îngrijeşte poporul 
croat singur de morţi, de răniţi şi de 
familiile lor. Guvernul a rămas încre­
menit la auzul acestei hotărîri a opo­
ziţiei. 
Cine-i ucigaşul 
Deputatul Punişa Rakici, ucigaşul, s'a 
născut în comuna Andrievici din Munte-
negru. Este în vârstă de 40 ani şi are 6 
clase gimnasiale. Dela 1911 şi până la 
isbucnisea răsboiului a fost şeful unei bande 
de comitagii macedoneni, aşadară fşe de 
bandă de hoţi. Mâna lui nu este aşadară 
acuma pentru întâiadată mânjită de sânge. 
El a prădat şi mai înainte mai multe averi, 
Intre altele averile begilor turci cari după 
războiu au fugit în Turcia. 
Regele la Rădici 
îndată ce a auzit regele despre cele 
întâmplate, s'a dus numai decât la spital 
si a vizitat pe toţi cei patru răniţi. Cand 
a ajuns la patul lui Rădici, aceasta i-a să­
rutat mâna. După masă la orele 5 Regele 
a făcut o nouă vizită răniţilor, pe atunci 
însă Rădici se afla în sala de operaţie, 
l-au spălat rana şi i-au curăţit Intestinele, 
aşa că se crede că va scăpa cu viaţă. Dar 
fiindcă are boală de zahăr, e foarte gras şi 
inima îi este cam slabă, mulţi doctori se 
tem că nu va scăpa cu una cu două. 
înmormântarea morţilor. 
A treia zi după omor s'a făcut în­
mormântarea deputaţilor morţi, P. Ră­
dici şi dr. Basaricek. La Belgrad i-au 
petrecut la gară peste 100 de mii de 
oameni, în frunte cu întreg guvernul. 
După ceremonia religioasă, sicriile au 
fost duse la gară şi transportate cu un 
tren special la Zagreb. Acolo apoi i-au 
aşteptat trimişi din toate părţile ţării 
şi tot cam peste 100 de mii de oameni. 
Şapte inşi au ţinut vorbiri şi poporul 
plângea cu hohote. Toate gazetele au 
apărut încadrate în negru. Poporul s'a 
purtat liniştit, ceeace este de-a se mul-
ţămi mai cu seamă regelui care s'a 
purtat foarte frumos, vizitând în repe-
ţite rânduri pe răniţi. 
Schimbare de guvern. 
Gazetele lumii întregi scriu că gu­
vernul de acuma va trebui să se schimbe. 
Altfel Croaţii nu se vor putea împăca 
niciodată cu Sârbii vechi. Regele a si 
chemat în audienţă pe şefii opoziţiei, 
vorbind cu ei 2 ore întregi. Toate sem­
nele arată că guvernul iugoslav nu 
aşteaptă decât îmbunătăţirea stărei lui 
Rădici şi apoi pleacă dela putere. 
După câţiva ani de rodnică păiton 
însă îl ajunge o mare nefericire. U 
Avem canonic nou 
Canonicii dela Blaj s'au adunat Sâm­
bătă în 2j Iunie în şedinţă capitulară, la 
care a prezidat Inaltpreasfinţitul mitropolit 
Vasile. In această şedinţă s'a ales un nou 
canonic, în locul rămas vacant prin moartea 
canonicului Alexandru Uilăcan, şi anume 
păr. Ştefan Roşianu. 
Noul canonic s'a născut în ziua de i 
August i86y în comuna Băgau de lângă 
Aiud. Liceul l-a făcut in Blaj, unde a 
trecut şi examenul de maturitate. Teologia 
a ascultat-o tot la Blaj şi dup'aceea un an a 
fost subprefect la Internatul de băieţi. S'a 
înscris apoi. la drepturi, pe cari le-a a-
scultat vreme de patru ani la universitatea 
din Cluj. Un an a făcut praxă de notar 
pe lângă tribunalul regesc din Târgu-
Mureş. Căsătorindu-se, a fost hirotonit de 
preot la anul 1899 şi numit capelan şi j 
catehet la Cluj. • j 
Aici păr. Roşianu a fost unul dintre \ 
cei mai harnici preoţi. Cu afutorul şi la 
sfatul Sfinţiei Sale s'a întemeiat Reuniunea 
Mariană, al cărei jubileu de 25 ani s'a 
sărbătorit săptămânile trecute, lot acolo a 
început să facă cele dintâi misiuni sfinte 
pregătind calea pentru formarea Reuniune] 
de misiuni sfinte, care atâtea roade minu- < 
nate a dat. \ 
soţia, rămânând văduv şi cu o orfană 4 
ani. Păr. Roşianu nu desnădăjdueşte 1 
mitropolitul de vrednică pomenire Dr] y' 
tor Mihălyi îl numeşte spiritual l a s e i î l| 
narul teologic din Blaj. Aproape20dean] 
a pregătit aici păr. Roşianu inimele ^ 
rilor preoţi, şi le-a pregătit bine şi
 ( u { 
sufletul. De dimineaţa până seara el
 (fi 
pururea între fiii săi sufleteşti, învăţându^ 
şi dându-le sfaturi. Vara pleca la misiuni 
aşa că nu este protopopiat în care 
Roşianu să nu fi predicat. 
După alegerea de mitropolit al Insit. 
preasfinţiei Sale Dr. Vasile Suciu, \ 
Roşianu este numit rector al Internatului: 
de băieţi, unde îşi dă toată silinţa să 4 
o creştere creştinească băieţilor de liceu. : 
Dar arhiereul nu-l lasă acolo dicitl 
un an şi-l trimite de membru al Comisiei i 
agrare, unde păr. Roşianu a lucrat mu.; 
pentru împroprietărirea biserieilor şi aji-\ 
rânitor. 
După desfiinţarea acelei Comisii pfoj. 
Roşianu este trimis de spiritual ia Orfeli­
natul din Obreja, cart oficiu îl oaipăpănh 
astăzi, rămânând insă şi profesor de litur­
gică şi tipic la Academia Teologică din Bleyi 
încă mitropolitul Mihălyi îl numeţtt' 
asesor consistorial şi protopop onorar, ¿»1 
Inaltpre asfinţitul mitropolit Vasile îl pri-l 
pune sfântului Părinte dela Roma, cari-l 
numeşte camerar papal. 
Pe lângă toate acestea păr. Roşim 
mai are vreme să şi scrie. La »Culturi' 
Creştină*, sub numele de Senior, Sf. 
scrie o mulţime de articoli, scoate, intprtnl; 
cu canonicnl Dr. Izidor Mar cu, o carii: 
Alcoolismul, retipăreşte Predicile lui Teo­
dor Papp, scoate împreună cu păr. dr-
Victor Bbjor şi păr. Aron Papiu Tipicul; 
Bisericesc, scrie mai multe cărticele peniM\ 
popor, la >Unirea Poporului* tot mereu, 
în calendarele dela Blaj face an de * 
tipicul. \ 
După o aşa de rodnică activitate df\ 
ger ea sa de canonic a fost o răsplăti " j 
muncii sale neîntrerupte, o răsplată *rl^\ 
nică şi dreaptă. 
Dorim noului canonic spor la 
care-l aşteaptă şi-l felicităm din î»igi\ 
Vineri, în ziua de Sânpetru i-se va 0\ 
instalarea în biserica noastră catedrala \ 
N e n o r o c i r e a de l a nn b a l din t0'"; 
d ra . Guines, ministru lucrărilor publice » \ 
Acgijy,
 a făcut un mare bal la curtea s», j 
cars a luat parte şi Mary, fata regelui 
Sala de bal era acoperita cu sticlă. Două ser i 
toare tinere s'au suit în pod şi se uitau d « ' ; 
coperişul de sticlă, cum joacă perechile- 1 
când muzica începu să cânte un joc P e c i 
Şi ele îl ştiau, au început să chiar joaCe f( 
coperişul de sticlă. Dar sticla n'a sup"1 
jocul servitoarelor şi s'a spart deodată 
servitoarele au căzut' în sală, dela o 
de 10 metri. Una dintre ele a murit nu»»' 
cât, iar oeealaltă s'a rănit grozav. Bine iw^ 
că balul s'a sfârşit numai decât, iar ° a S p A 
aleşi au colectat o grămadă de bani î>e 
ajutorarea micei servitoare nefericite. 
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Băieţi români la meserii! 
Toată lumea se plânge că noi Ro­
mânii nu avem meseriaşi de ajuns. Me­
seria plug de aur este, zice proverbul. 
$i bine, acest plug de aur se află astăzi 
în manile străinilor, noi Românii nu-1 
.
 a vem decât pe cel de fier, iar acela 
acuma merge cam greu. 
Românul vrea să-şi facă din copiii 
săi, pe cât se poate, domni. Un mese­
riaş bun, priceput şi - harnic este însă 
mai domn decât mulţi domni de pe la 
oraşe, cu degetele înegrite de cotorul 
penei de scris, cu coturile roase, cu 
multă învăţătură dar cu mai puţină plată. 
Apoi astăzi e cam greu să ajungi 
la o diplomă mai de seamă. Că trebue 
să ai minte foarte bună, ca să poţi trece 
peste afurisitul de bacalaureat, care este 
groaza elevilor. Cel mult 40—50 la sută 
dintre ceice se supun trec, 50—60 la 
sută se supun de 4—5 ori şi cad tot de 
atâtea ori. Ce să facă unii ca aceştia? 
La universitate nu pot merge, advocaţi, 
medici, ingineri, preoţi, profesori, judecă­
tori, farmacişti nu ee pot face. Oel mult 
notari şi preoţi la satele mai slăbuţe. 
Iată pentruce îndemnăm, şi pe 
părinţi, dar mai ales pe băieţii lor, ab­
solvenţi de 3 sau 4 clase liceale, să nu 
se înscrie la cursul superior de liceu, 
numai dacă se simţesc în stare că vor 
putea trece bacalaureatul, adecă dacă 
au un testimoniu cel puţin cu media 7. 
Ceilalţi să se înscrie ia şcoalele normale 
la şcoalele superioare de comerţ, de 
agronomie, de silvicultură şi alte şcoli 
de specialitate, dar mai ales la meserii. 
Va zice cineca, dar cum să raâ fac 
eu inaş, având 3—4 clase liceale? Oum? 
Poarte bine, aşa cum se fac Saşii, 
Ungurii bi Jidovii. Meseriaş bun si cu-
minte numai acela va putea fi, care are 
o cultură mai de dai Doamne. Oei cu 
4 clase primare se vor alege meseriaşi 
mai slabi, mai puţin pricepuţi, cei mai 
mulţi dintre ei cârpaci; pe oând cei cu 
3—4 clase liceale vor fi fruntea mese­
riaşilor, conducătorii breslelor, oameni 
de seamă şi de înţeles. 
Pentruca atât părinţii cât şi băieţii 
lor să se poată orienta mai bine, publi­
căm aici avizul Direcţiunii Căminului 
de ucenici Nr. 1 Timişoara: 
Direcţiunea Căminului de ucenici Nr. 1 Timi­
şoara, piaţa Jepeş- Vodă Nr. 2, primeşte băieţi talen­
taţi de 14 ani, elevi cu 4 clase secundare sau ab­
solvenţi a cel puţin 6 clase • primare pentru a-i 
plasa la meserii simple şi de specialitate, la textile 
«opsitorie chimică, litografie, librărie, tipografie, 
tâmplar ie de instrumente muzicale, str ungarie de 
hmn, mechanici de maşini de ecris, croitorie, ta­
piţerie, blănărie, geamanterie, politori de stielă, 
tiniehigerie de artă, mai apoi comercianţi de colo­
niale şi librărie'. 
Doritorii de a învăţa oricare din meseriile 
wsindicatc, vor trimite, fără întârziere, Direcţiu­
nii susnumite 1. Certificat de botez; 2. testimoniu 
>eolar; 3. Certificat de paupettate şi 4. Certificat 
medical, dovedind că sunt deplin sănătoşi. 
• întreţinerea e gratuită, părinţii se vor în-
9rtfi în tot timpul uceniciei (3 ani) numai de îm­
brăcămintea necesară. 
Ceice vor fi primiţi vor aduce cu sine, la 
Girarea în Căminele de ucenici ale municipiului 
timişoara, următoarele efecte: 
2 rânduri de haine, unul dt port şi unul 
de sărbătoare; 2 perechi de ghete, 4 cămăşi, 4 is-
m e w C ; 1 cămaşe de noapte, 1 pereche de pantofi 
de postav, 4 ştergare, 5 perechi de ciorapi, 5 ba­
tiste, farfurie de tinichea, lingură, furculiţă, cuţit, 
pahar pentru apă, perie de haine, de ghete şi de 
dinţi, ac, aţă albă şi neagră, 200 lei pentru pro­
curarea chipiului uniform, 6 hgr. săpun ca contri­
buţie anuală la spălat, o ladă cu marca Wert-
heim. In albituri se va coase cu aţă neagră lite­
rele iniţiale. 
Dupăcum se vede din cele publicate 
mai sus, ceice vor fi primiţi în aceste 
Oăminuri, nu sunt inaşi ca vai de capul 
lor, ci ucenici de meserie, cari nu sunt 
slugile stăpânilor săi. Oricare părinte 
poate să-şi dea deci copilul în acest 
cămin, că numai bine îi poate merge. 
Pe părinţii greco-catolici îi rugăm să 
meargă şi să-şi anunţe copiii primiţi în 
Oăminuri, din bună vreme, la oficiul pa­
rohial gr.-cat. român din Timişoara, şi 
să-i dea în grija păr. protopop din acel 
oraş, care apoi le va purta de grijă şi 
în privinţa sufletească. 
La meserii deci, băieţi români! 
Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Blaj 
— Să facem din ea o şcoală de seamă, şi de 
mare viifor! — 
Am spus în numărul trecut că noi uniţii 
într'acolo trebue să tindem ca fiecare biserică 
să-şi aibă corul slu, pe care să-1 conducă 
omul cel mai potrivit astăzi, cantorul. Le când 
am scris acel articol s'a întâmplat însă un 
lucru mare, peste care nu-i iertat să trecem 
flră de a-1 încresta. Episcopul ortodox al Clu­
jului, P. S. Nicolae Ivan, a făcut propunerea la 
Sfântul Sinod deîa Bucureşti, ca acesta să 
permită introducerea muzicei instrumentale în 
biserici. Sfântul Sinod, fiind vorba despre o 
înoire foarte mare în biserica ortodoxă, a a-
mânat desbaterea acestei propuneri pentru se­
siunea de toamnă. 
Iată aşadară că până şi episcopii orto­
docşi, şovinişti cum sunt când este vorba 
despre vre-un lucru bun din biserica apusean*, 
recunosc importanţa muzicei instrumentale în 
biserici. Bine văd şi ei, ce minunată e o li­
turgic când se cântă cu organele ori cu v e ­
linele şi trâmbiţele. Să presupunem, că Sfântul 
Sinod va da voie episcopiîor ortodocşi, sâ 
introducă unde află cu cale muzica instrumen­
tală. Ce facem noi uniţii în cazul acesta? 
Păr. Hubic a introdus de mult îa cate­
drala din Oradea muzica instrumentală, în 
biserica noastră din Cluj încă se va putea 
introduce, dar în celelalte biserici? Ortodocşii, 
având la îndemână vistieria statului, vor intro­
duce şi ţn celelalte oraşe muzica instrumen­
tali, iară noi uniţii, cărora statul ne este ma­
ştera maşterelor, vom rămânea eu buzele 
umflate. 
Iar ca să nu rămânem, eu fac propunerea 
următoare: 
Preasfinţiţii noştri arhierei să binevoiască 
â lua în desbatere" lucrul acesta la cea mai 
apropiată a lor conferinţă episcopeascS. 
Să hotărască înfiinţarea unei şcoli siste­
matice şi regulate de cântăreţi bisericeşti la 
Blaj. Pentru zidirea localului să c ntribuiască 
toate fondurile noastre cu cât le stă în putinţă. 
Fiecare parohie, şi avem 1604 în mitro­
polie, să dea cel puţin câte 1000 lei, iar filiiie 
de cari avem 1690, cel puţin câte 500, odată 
pentru totdeauna. Din aceste dări s'ar încassa 
2,449,000 lei, pe cari vreun unit bogat Ie-ar 
întregi până la 2 milioane 500 de mii, adecă 
la un sfert de milion. Cu suma aceasta s'ar 
putea zidi o şcoală şi un internat lângă ea, 
destul de frumoasă. Iar dacă nu s'ar ajunge 
banii, s'ar lua încă un împrumut, care s'ar 
putea plăti, rând pe rând, din venitele inter­
natului. 
Şi mai uşor s'ar ajunge la acest scop, 
dacă s'ar obliga toţi credincioşii noştri la o 
dare de câte 2 lei pe an, şi numai înti'un singur 
an. Suntem 1,356,000 de uniţi. Dând fiecare 
2 Iei, am avea 2 milioane 712 mii Iei. — Dar 
cum să se încasseze? Fiecare preot este obli­
gat de arhiereul său, să verse, sub pedeapsă, 
Ia Administraţia Centrală Capitulară, până la 
31 Deeemvrie 1928, de două ori atâţia lei câte 
suflete are. Şi, zidirea e făcută gata. 
Urmează înzestrarea ei cu cele de lipsă. 
Se mai face câte o dare de 1 leu de suflet, şi 
şcoala se poate deschide. 
Plata profesorilor s'ar putea primi dela 
stat, cum o primesc aceasta şi profesorii dela 
şcoala de cântăreţi din Cernăuţi. 
Mi-ar plăcea să văd, că, arătând Prea­
sfinţiţii noştri arhierei printr'un circular, marea 
bunătate pe care ar face-o această şcoală bi­
sericii noastre, — care credincios nu ar fi 
gata să dea cel puţin 3 lei într'un singur an 
pentru acest scop măreţ, şi care preot nu s'ar 
supune poruncii hotărîtc a mai marilor săi, de 
a aduna aceşti bani. 
Având zidire şi profesori buni, aleşi pe 
sprânceană, biserica noastră s'ar schimba în 
curs de 5—10 ani total. In cele mai multe 
biserici am avea coruri minunate, iar, dacă 
s'ar da voie, chiar organe. Credincioşii ar 
merge mai cu drag la biserici, nu numai la 
liturgie ci şi la vecernii, preoţii ar sluji mai 
cu drag şi ar avea şi cui predica, spovedaniile 
şi cuminecăturile ar fi mai dese, iar tineretul 
nostru, în loc să-şi piardă vremea pe ia şeză­
tori, iarna, în serile cele lungi, s'ar aduna Ia 
o casă, unde ar învăţa cântările. 
îndrăznesc să spun, că în zece ani s'ar 
schimba faţa bisericii noastre! 
Un profesor. 
H a i sâ d ivor ţăm! Divorţurile sau 
despărţirile de căsătorii s'au înstăpânit şi la 
noi în ţară. In anul 1926 în România s'au în­
cheiat 159 mii 642 căsătorii. Divorţuri EU fost 
7398, dintre cari 4683 la oraşe, iară 2715 la sate 
An făcnt b a n i falşi. Poliţia din Sibiiu 
a pus mâna pe un anumit Dumitru Solcănescu, 
care dimpreună cu Traian Linta şi cu soru-sa 
din Timişoara făceau bani de câte 5 şi 500 
lei. Cei de 5 iei erau slab făcuţi, pe când cei 
de 500 aşa sunt de perfecţi, încât nimeni nu-i 
poate deosebi de cei buni. Au fost duşi la 
răcoare. 
Donă p ă s ă r i bune. La Cluj au fost 
prinşi zilele trecute hoţii Asztalos Sândor şi 
Ştefan Selegean, cari în trei săptămâni au 
spart 14 prăvălii şi au furat mărfuri în preţ 
de 400 mii lei. 
Z ă p a d a Sn munţii Karst . Săptămâna 
trecută, când a fost frigul cel mare ca de iarnă 
munţii Karstului din nordul Italiei aşa au fost 
de plini de zlpadă ca iarna. Poporul plin de 
credinţe deşarte a început si bata clopotele 
într'o dungă şi apoi să meargă la biserică şi 
să se pregătească de s ârşitul lumii. Nici când 
n'au pemenit adecă zăpadă aproape de un metru 
pe vremea aceasta in munţii Karstului. 
Congres Ia P a r i s tmpotriva ş o a r e ­
cilor şi a c loţanl lor. Nici închipui nu ne 
putem despre marea pagubă ce ne-o fac aceste 
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animale rozătoare. La Paris s'au adunat zilele 
trecute învăţaţii din toate părţile lumii casase 
sfătuiască, ce este de făcut împotriva acestor 
animale. Adunarea a prezidat-o unul dintre 
cei mai mari învăţaţi francezi, dl Calmette. La 
această adunare a învăţaţilor din lumea în­
treagă s'a dovedit că aceste, animale rozătoare 
pustiesc cam 1/5 parte din bucatele lumii. In 
Franţa de pildă ei prăpădesc la an 150 va­
goane de bucate şi cam jumătate atâtea va­
goane de giolgiu, şi postav, cu cari îşi beriuesc 
cuiburile. In Statele Unite din America de Nord 
ei pustiesc cam preţ de un miliard de dolari. 
Afară de aceea ei mai sunt şi răspâaditori de 
boale. Dacă mai socotim că din o păreche de 
cloţani se pot spori la aa mai multe milioane 
ne putem da seamă foarte uşor şi numai decât, 
ce pagube grozave ne fac rozătoarele acestea, 
învăţaţii, adunaţi la Paris au hotărît, cum să 
ne luptăm împotriva lor. 
Droturile electrice nu omorit doua 
femei. La Buzău a fost furtună mare, aşa câ 
droturile conducătoare de electricitate au că­
zut pe pământ, stâlpii fiind răsturnaţi de vânt. 
O fată de 15 ani s'a atins de drot şi îndată a 
căzut la pământ, ca trăsnită. In ajutorul ei a 
sărit servitoarea care o însoţea. Atingând şi 
ea drotul, a murit numai decât. Un băiat care 
trecea cu ziare de vândut s'a atins şi el de 
drot şi a murit pe loc. 
încă o cale ferată începută, lăsată 
să se p r ă p ă d e a s c ă . Că cât de rău stă sta­
tul de bani, se vede şi de acolo, că zidirile 
începute le lasă neterminate. Astfel mai anii 
trecuţi s'a început zidirea căii ferate Bumfeeşti— 
Petroşani, pe valea Jiului, care leagă judeţul 
Hunedoara cu judeţul Gorj al Vechiului Regat 
Mai multe sute de milioane s'au cheltuit cu 
spargerea stâncilor, cu facerea drumului şi a 
podurilor. Toate acestea însă acuma au rămas 
baltă, ministrul comunicaţiilor a oprit orice 
lucrare. 
Crocodilii an mâncat 51 de matrozi 
americani. Pe marele râu din America de 
sud, Magdalena, care are o lungime de 1700 
kilometri, şi se revarsă în mare, lângă oraşul 
Barraquilla, mergea un vapor de războiu care 
făcea manevră pe marele râu, tocmai în apro­
pierea mării, în care se revarsă, — când deo­
dată a explodat cazanul cel mare şi vaporul 
s'a frânt în sute de bucăţi. 
Ofiţerii şi marinarii, scăpaţi de moarte, 
au încercat să scape de perire cu înotul. Dar 
deodată s'au trezit în faţă eu o ciurdă întreagă 
de crocodili, cari au pornit o adevărată vână­
toare după bieţii oamenii. Nu mai puţin de 51 
inşi au prins şi au sfăşiat şi mâncat, aşa că 
apa râului s'a roşit de sânge. Abia 22 de inşi 
au ajuns la mal, dar şi aceia erau aproape 
nebuni de spaimă şi plini de sângele ortacilor. 
Locuitorii statului Columbia i-au luat în îngri­
jirea lor şi i-au dus la spitale. 
Se nasc p r e a puţini copii în Un­
g a r i a . In senatul din Budapesta senatorul 
Huszâr Kâroly a arătat, că în Ungaria sunt 
cu totul 2 milioane 82 mii de familii, dintre 
cari 342 mii n'au nici un copil, 814 mii au 
câte un singur copil, iar 252 mii au câte doi 
copii. Aşadară nu e nevoie de tunuri şi gaze, 
mamele maghiare vor duce ele insele la perire 
Ungaria, — a spus senatorul. De altfel medicii 
dovedesc că 30 de mii de temei mor în Un­
garia, pentrucă avortează (lapădă cu voia). 
Trist. Dar oare la noi în România cum 
stăm în-privinţa aceasta? 
Tăiat de tren. Ia gara Răsboieni—Ce­
tate s'a întâmplat următoarea nefericire: Ce­
feristul Francisc Santo a descăţat un vagon 
care făcea manevră în gară. Nefiind destul de 
băgător de seamă şi pornind maşina, i-a tăiat 
piciorul stâng. L-au dus la spitalul -din Aiud, 
de unde doctorii I-au trimis ia clinica din Cluj. 
Moartea a n e i femei vestite, Zilele 
trecute a murit în Londra femeia Pankhurst, 
în etate de 69 de ani. Femeia aceasta este 
foarte vestită, pentrucă ea a început în Ar glia 
lupta pentru drepturile femeilor. Atâta s'a 
luptat până a câştigat, pentrucă în Anglia 
astăzi toate femeile, trecute de 24 ani, au drept 
de vot. Dna Pankhurst şi-a văzut isbânda cu 
ochii, şi astfel a murit fericită şi liniştită. 
Ţ a r a baoşişelor. Acuma s'a adeverit 
la Arad, cât de drept au aceia cari ne numesc 
ţara bacşişelor, Iată păţania. Optra din Cluj s'a 
dus săptămâna trecută la Arad ca să joace acolo 
vreo câteva zile. Teatrul s'a umplut de lume, 
dar când administratorul financiar a cerut 
seamă de banii încassaţi, pentrucă să încasseze 
impozitul, cassarul nu i-a putut arăta decât 
foarte puţine încassări. Mirat a întrebat admi­
nistratorul, cum se poate una ca aceasta. Foarte 
bine, ii răspunse cassarul, jumătate, dar ce 
jumătate; două din trei părţi a celor de faţă 
au bilet gratis, şi anume: administratorul fi­
nanciar, primarul oraşului şi generalii, fiecare 
câte o loji , apoi bilete de celelalte au avut 
oamenii prefecturii, ai siguranţei, ai admini­
straţiei financiare şi aşa mai departe. 
Administratorul n'a voit să creadă. In 
seara următoare a poruncit ca poliţiştii să nu 
lase în sală, decât pe oamenii cu bilete cum­
părate. A fost un mare scandal, dar cassarul 
a avut teată dreptatea. In sală n'au fost cu­
prinse decât una a treia parte din locuri, 
pentrucă toate celelalte erau date gratis. 
Bacşiş în toate părţile, aceasta e datina ţării 
noastre. 
P ă g â n mai creştin decât creştinii. 
Săptămânile trecute un comunist din Japonia 
a încercat să-1 omoare pe ministrul preşedinte 
Taaaka, dar n'a isbutit. Bineînţeles că l-au 
prins şi l-au băgat la răcoare. Ministrul pie-
şedinte Tanaka a auzit însă dup'aceea că fa­
milia nefericitului de comunist trăieşte în mare 
mizerie şi că n'are cine-i câştiga pânea de 
toate silele. Numai decât şi-a chemat secre­
tarul, 1-a rugat să se intereseze de soartea 
familiei, şi convingându-se că de fapt trăieşte 
în mari mizerii, i-a trimis o frumoasă sumă 
de bani. 
Hoţi, nn glumă, 0 ceată de hoţi din 
Mexico, hoţii erau îmbrăcaţi cu toţii cătăneşte, 
a aruncat cu dinamită în aier un pod de peste 
va 
ob 
o prăpastie adâncă, pe unde trece 
ferată, cu gândul de a jefui p e 
-ngonul de postă. Conducătorul trenup'5i 
jservat primejdia, aşa că trenul
 a 
prăpastie dela o înălţime de 50 de metri ^ 
bindu-se cu desăvârşire. Hoţii apoi s''^' 
borît în prăpastie şi au furat tot ce se V 
călători. In vagonul de postă erau câteva 
de milioane de bani de ai statului, p e e a r Z e t i 
hoţii i-au pus 1?. chimir. Abia Ia 3 bre 4^  
catastiofâ a venit jandarmeria şi
 a desco 
marea hoţie. A aflat 120 de morţi şi xamlJ 
sute de greu răniţi, cari le-au spus, ^ k 
lucrat hoţii. Bineînţeles câ hoţii au ' i U a t . !" 
sănătoasa. 1 
Mare comercianf, 
cu relajiuni extinse, preia 
REPREZENTAŢIA a orice îel de 
mărfuri, atât cumpărare cât şi vindere 
Max von der Luhe, Berlin 
— Wilmersdorf, Wil-
(5i2) 1-4 helmsaue 16- — 
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A V B Z ! 
0 casă cu 3 camere şi grădină 
sunt de vânzare în Blaj, str. Simion Bărnuţk 
(în hulă) la dl Mărginean Nicolae. 
(513)1-1 i 
Prăvălie nouă de pielării 
s'a deschis la Blaj Strada Regele 
Ferdinand N r . 54 sub firma 
„ M i n e r v a 
unde se vinde tot felul de pielărie, 
talpă, opinci, unelte pentru pan' 
tofărie şi 
toate accesoriile cu preţuri solide. 
(509) 4-5 
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